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Año de 1867. .Mártes 8 de Enero. Múm. 1.° 
— 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS m mmmm v DERECHOS DEL EST^IKI 
DE LA 
<£)5§^>—0 
Por disposición del Excmo. Sr. Goberna-
dor de esta provincia, y en v i r tud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
l io de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á púb l ica subasta en el 
dia y hora q u e s e d i r á las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 20 de Febrero ríe 
1867, ante el Sr. Juez de la Victoria, y es 
cribano L). Antonio Orozco, el cual tendrá 
efecto en el mismo dia á las 12 de la 
mañana en la interina casa capitular de 
esta ciudad, y en los Juzgadosde primera 
instancia que se espresarán. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústica.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Núra. del 
invent.0 
1050. Un cortijo y casa, conocido con el 
nombre de Roda-huevos, partido de es-
te nombre, té rmino y jur isdicción de 
P e ñ a r r u b i a , procedente de la Capellanía 
fundada por D . Francisco Molina y Don 
Juan Espinosa, linda por el Norte con 
tierras de los Propios de la misma jur is-
dicción, por Poniente y Sur con tierras 
de D . José Casado y por Levante con el 
Cortijo de la Romera; consta de 181 fa-
negas, en esta forma; 10 fanegas de 2.a 
100 de 3.a y 71 de pastoreos, equivalen-
tes aquellas á 10929 á reas , 61 centi-
á reas y 5134 cent ímetros , cuadrados, 
conteniendo la casa, cocina, cuarto ba-
j o , pajar, tinado, con patio cercado, en 
mediano estado de vida; ha sido lasado 
todo en 2475 escudos en venta y 102 
en renta, capi ta l izándose por la que ga-
na de 120, en 2700, tipo de la subasta. 
No tiene censo. A este Cortijo le atra-
viesan dos caminos vecinales; el primero 
de Norte á Sur desde el Valle de Abda-
lajis á Campillos, y el segundo de Le-
vante á Poniente desde dicho Valle á 
P e ñ a r r u b i a . 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y GAUCIN. 
1040. Otro Cortijo y casa, nombrado de 
la Canasta, partido de l a Uegertil la, en 
el t é rmino de la Vüla de Cortes, proce-
dente del Patronato fundado por Don 
Juan Hormigo Guerrero, iinda por Este 
con tierras de Antonia Lobon, viuda, y 
Juan Ramos Lobon, por Oeste coa otras 
de Gabriel Gut iér rez Santos y Juan Es-
teban de Castro, por Norte con otras de 
este úl t imo, y por Sur con las del refe-
r ido Gabriel Gutiérrez; cuyas tierras co-
lindantes á las del Cortijo, radican to-
das en el monte de los Cerquijos, perte-
necientes al Caudal de ios Propios de 
Ronda. Dicho Cortijo no tiene arbolado 
propio, la casa contiene, cocina, un 
cuarlo, sobrado y está medio arruinada, 
midiendo 60 fanegas, mitad medianas, 
y la otra de inferior calidad, equivalen-
tes aquellas á 5925 á reas , 7 cent iáreas y 
6840 cent ímet ros cuadrados. Todo se ha 
tasado en 2750 escudos en venta y 125 
en renta, capi tal izándose por esta, en 
2812 escudos, 500 milésimas, que ser-
v i rán de tipo para la subasta. 
No tiene g r a v á m e n . 
R1EÍSES DEL ESTADO. 
CLERO 
Rústica. — Menor cuantía. 
REMATE m MALAGA Y CAMPILLOS. 
N.* del i n -
ventario. 
805. Una suerte de tierra, nombrada de 
los Dolores, partido del Carrascal, tér-
mino de la Villa de Cañete la Real, pro-
cedente de su Hermandad de Servitas, 
que liiida por Norte con la Cañada de 
Mor i l lu , por Poniente con las de Don 
Manuel Tejada, Levante con otra de 
Cris tóbal Delgado y Sur los Paredones 
de los Buertos; consta de 19 fanegas de 
cabida, aunque en el inventario resultan 
21 , cuyas circunstancias se advierten, 
equivaíentes aquellas á 1147 á reas , 50 
cent iá reas y 7666 cent ímetros cuadra-
dos: han sido tasadas en 760escudos en 
venta y en 50 con 400 milés imas en 
venta, capi tal izándose por 8 con 559 
milésimas que gana al año , en 215 es-
cudos, 475 milésimas. La tasación en 
venta servirá de tipo para la subasta. 
No tiene gravamen. 
1051. Otra suerte de tierra, nombrada 
San José , partido de Corbones3 t é rmino 
de dicha Villa, procedente de las Fábr i -
2-
cas de la misma, l inda por los cuatro 
vientos con tierras de D . Gabriel de las 
Cuevas; consta de 6 fanegas de cabida, 
equivatentes á 562 á r e a s , 50 cen t i á reas 
y 7684 cen t ímet ros cuadrados; ha sido 
tasado en venta en 250 escudos y 9 con 
200 milésimas en renta, capi ta l izándose 
por 5 con 600 que gana al a ñ o , en 126 
escudos. La tasación en venta servirá de 
tipo para la subasta. 
No tiene censo. A esta suerte le atra-
viesa un camino vecinal y una realenga 
de Norte á Sur. 
REMATE EN MÁLAGA Y TORRÓX. 
400. Otra suerte de t ierra, llamada la 
Concepción, t é rmino de Nerja, proce-
dente de la hermandad que lleva este 
nombre, en dicha v i l la , linda por Po-
niente con tierras de D.a Mariana Gon-
zález Ruiz y por Norte, Levante y Sur 
con las de D . Manuel María Manescau y 
Santiago; consta de 6 fanegadas de ter-
reno erial, con algunas higueras y 5 o l i -
vos, equivalentes aquellas á 562 á r e a s , 
50 cent iáreas y 7684 cent ímet ros cua-
drados: ha sido tasada en 120 escudos 
en venta y 6 en renta, cap i ta l i zándose 
por 5 que gana al año , en 67 escudos, 
500 milés imas: el t ipo será la t asac ión . 
No tiene g r a v á m e n . 
1041. Suerte de tierra eria^ situada en el 
Pago de los Colmenarejos, t é rmino de 
la espresada vil la de Nerja, que procede 
de la Capellanía de D . Manuel Monto-
ro: linda por Norte tierras de D . Ma-
nuel González Calvez y el monte proco-
munal, Levante las de José Herrero La-
ra, Sur les de Antonio Gutiérrez Gallar-
do, y Poniente las de D . Gaspar Pedral 
Sierra: está distante de la poblac ión 
como dos leguas: consta de 15 fanegas, 
6 celemines, igual á 815 á reas , 19 cen-
tiáreas y 2288 cent ímet ros cuadrados de 
diferentes calidades, con las ruinas de 
una casa: se han tasado en 210 escudos 
en venta y 10 en renta, produciendo es-
ta una capi tal ización, por no aparecer 
la que gana en el inventario, de 22 es-
cudos, 500 mi lés imas ; el tipo será la 
t a sac ión . 
No tiene g r a v á m e n . 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQÜERA. 
7. Una suerte de t ierra , nombrada 
Gobierno de la Provincia de Málaga 
La Junta Superior de Ventas en Sesión de 16 del actual, según órdenes de la Dirección 
General de Propiedades y derechos del Estado de 17 del mismo, se sirvió adjudicar las fincas siguientes; 
Remate del 22 de Febrero de 1S66. 
Número 
del 
inventario 
2444 
2451 
2452 
2454 
2455 
2456 
2458 
2461 
2484 
2493 
2503 
2506 
2519 
2522 
2531 
2S34 
2536 
2537 
2558 
2554 
2556 
2448 
2450 
2475 
2482 
2553 
2492 
2494 
Fincas. 
Suerte de tierra término 
de Teba, de 13 fane-
gas, 6 celemines. 
Otra id . i d . , 4 fanegas, 
4 celemines. 
Otra id i d . , 2 fanegas, 
4 celemines. 
Otra id i d . , 1 fanega. 
Olra id. id. id . , 2 fane-
gas, 3 celemines. 
Olra id, id . , de 3 l i 2 fa-
negas. 
Olra id . i d . , de 5 fane-
gas. 
Otra id. i d . , de 1 fane-
ga 
Olra id. id . , 4 fanegas. 
Olía id. id . , 2 fanegas. 
Olra id. id . , 3 fanegas. 
Olra id. id . , 3 fanegas, 
3 celemines 
Otra id. i d . , 4 fanega. 
Otra id. id . , 3 fanegas. 
Olra id id . , 2 fanegas, 
3 celemines. 
Olra id . i d . , 4 fanegas. 
Olra id . id . , 3 fanegas. 
Olra id . id . , 3 fanegas, 
2 celemines-
Otra id. id. , 2 fanegas, 
5 celemines. 
Olra id . id . , i fanega, 
6 celemines. 
Olra id. id . , 1 fanega. 
Otra id . i d . , 8 fanegas, 
6 celemines. 
Procedencia. 
Propios de Teba. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cantida-
des. 
Escd.Mil. 
280 
75 
68 
240 
50 
80 
140 
47 
200 
42 
71 
76 
70 
62 
49 
Compradores Vecindad. 
D. Pedro Cebantes 
El anterior. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Remate del 4 de Abril 
Suerte de tierra, término 
fanega 
de Teba, de 5 fanegas, 
6 celemines. 
Otra id. id . , de 1 
8 celemines. 
Otro id . i d . , de 4 fane-
gas, 3 celemines. 
Otra id. id , 2 fanegas, 
6 celemines. 
Otra id. id . , 2 
3 celemines. 
Olra id. id . , 1 
celemines. 
Otra id. id . , 3 fanegas. 
fanegas, 
fanega, 7 
Propios de Teba 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
85 
70 
190 
40 
125 
de 1866. 
D. Pedro Gobanles 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
0 
28 
75 
46 
75 
57 
114 
El anterior 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Campillos 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Campillos 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
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Remate del 8 de Agosto de 1866. 
Procedencia Fincas. 
Número 
del 
inventario; 
309 
746 
747 
748 
749 
760 
761 
841 
844 
845 
Si6 
934 
935 
936 
937 
23 
38 
62 
487 
488 
Suerte llamada de las 
Fábricas, término de 
Canillas Albaida,4 ce 
lemines. 
Haza llamada Joquina, 
término de Casares, 
de 36 fanegas. 
Haza en la Hedionda, 
término de id , de 2 
fanegas 6 celemines. 
Otra id. la Peonía en id . 
de 14 fanegas. 
Otra id. id . de la Iglesia 
término de i d . , 32 fa-
negas 
Otra id. id . , Zorrita, en 
id. , de 32 fanegas. 
Otra id. i d . , de la Vera-
Cruz, en id . 9 fanegas 
Casa en id . , calle de la 
Carrera, núm. 18. 
Otra id. calle de la Villa 
núm. 165. 
Otra id. id . , calle def 
Arrabal, núm. 122. 
Otra id. id , calle de id . , 
núm. 124. 
Otra id. id , calle de la 
Villa, núm. 92. 
Casa en Casares, callé 
del Arrabal, núm. 128 
Oirá id. id , calle del 
Arrabal, núm. 132 
Otra id i d , , calle id . , 
núm. 126. 
Fábricas de Canillas 
Albaida. 
Fábricas de Casares. 
Animas de id. 
Fábricas de id. 
¡dem 
Animas de id . 
Vera-Cruz de id. 
Animas dé id 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
¡dem 
¡dem 
CanUda-
des. 
Escd.Mil. 
Compradores. 
24 
4000 
550 
2000 
1200 
460 
^523 
650 
86 400 
158 400 
i 
130 
120 
99 
99 
79 200 
D. José Aguilar Rulz. 
D. Francisco Ru¡z Do-
mínguez. 
D. Manuel Gómez Tra-
vecedo. 
D. Jiian de Sola Torres 
D. Pablo Infantes. 
D. Francisco G¡1 León. 
D. Francisco Gutiérrez 
Rojas. 
1). Juan Luque Jurado 
D. Ignacio de Salas I n -
fante. 
D. Miguel- Valades Ga-
llardo 
D. Ignacio de Salas In-
fante. 
El anterior. 
Oon Francisco Romero 
Garcia. 
D. Juan López Jurado. 
D. Ignacio de Salas In -
fante. 
Vecindad. 
Canillas 
Albaida. 
Corles. 
Málaga. 
Gaucin. 
dem 
dem 
¡dem 
Casares. 
idem 
¡dem 
idem 
idem 
Idem 
idem 
idem 
Remate del 5 de Setiembre de 
Haza do Majada Grande, 
término die Tolóx, de 
1 fanega. 
Casa en Riogordo, calle 
del Pozo, núm. 11. 
Casa en Renarrabá, ca-
lle del Toledillo, núm. 
19. 
Suerte de tierra en Atá-
jate, de 10 fanegas. 
Otra id. id . id , de í l 
fanegas. 
Propios de Tolóx. 
Instrticélon pública su-
perior 
Estado. 
Propios de Atájate. 
Idem 
6 667 
300 
33 
27 
43 
D. José Millan. 
D. Salvador Martin V i -
Uanueva. 
D. Juan de Luque Gon-
zález 
D. Luis Eduardo López. 
El anterior. 
Tolóx. 
Riogordo. 
Renarrabá 
Málaga, 
idem 
Lo que he dispuesto se publique en los Roletines oficiales de esta provincm para conocimiento de los 
compradores y demás efectos, y en virtud á lo prevenido en el art. 1:Í7 de la Real Instrucción de 31 de 
Mayo de 1855. -Málaga 24 de Noviembre de 1866.—El Gobernador, Alonso. 
Esle número i0 consta de pliego y medio. 
Imprenta de M. Martínez Nieto, Sta. María, 17. 
los Cortinales, partido del mismo nom-
bre, término de la vi l la de la Alameda, 
procedente de su Parroquial, que linda 
Oriente con patios de la casa de D . Ma-
nuel del Pino Zalazar, Sur, Poniente y 
Norte con tierras calmas de D.a Ana Ra-
mírez Ramírez , de cabida de 3 celemi-
nes de labor, ó sean 16 á reas , 9 centi-
á reas y 6053 cent ímet ros cuadrados: se 
ha tasado en 22 escudos, 500 milésimas 
en venta y 2 escudos en renta, dando 
esta una capitalización, por no aparecer 
la que gana, en 45 escudos, tipo de la 
subasta. 
No tiene g r a v á m e n . 
CLERO. 
Urbana.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
ínvt.0 
^5. Una casa ruinosa, situada en la vil la 
de Cartagima, calle de Ronda, mareada 
con el n ú m . 20 moderno, procedente de 
su Curato Parroquial, y linda por la de-
recha entrando corral de la de Baltasar 
Diaz Rodr íguez , n ú m . 1 1 , izquierda otra 
de los herederos de D . Alonso González 
Garcia, n ú m . 22, y por la espald.i con 
otra de D . José dei Rio Rodr íguez , nú-
mero 15, de una superficie de 20 varas, 
ó sean 13,974 metros cuadrados: se ha 
tasado en venta en 70 escudos y en ren-
ta en 6; habiéndose capitalizado por esta 
por no ganar nada en el inventario, en 
108 escudos, tipo de la subasta. 
No tiene g r a v á m e n . 
REMATE EN MÁLAGA Y COLMENAR. 
718. Casa en la villa de Gomares, situada 
en la Puerta de la Iglesia, calle del Be-
neficio, n ú m . 2 i , procedente de este; y 
linda por el lado derecho y espalda con 
—3— 
casado D. Salvador Gallego, n ú m . 60 , 
y por la izquierda con la calle Real : 
comprende24 varas, igual á 16,768me-
tros cuadrados, y solo una habi tación ó 
piso bajo: se ha tasado en 40 escudos 
en venta y 6 en renta, produciendo esta 
una capi ta l ización, por no ganar nada 
en el inventario, de 108 escudos, t ipo 
de la subasta. 
No tiene g r a v á m e n . 
725. Casaron solar en la citada vi l la de 
Gomares, sin n ú m e r o , en la calle de l 
Matagallar, procedente de sus Animas, 
que linda por la derecha con casa de 
Miguel Mar t in Ruiz, n ú m . 50, izquierda 
la de Manuel Padilla Hermoso, n ú m . 54 
accesorio, y por la espalda la de Maria 
Rivera, n ú m . 54, es de una superficie de 
21 varas, igual á 14,672 metros: se ha 
tasado en 20 escudos en venta y 500 
milésimas en renta, y se ha capitalizado 
por 4 escudos que aparece gana al a ñ o 
en 72 escudos, tipo de la subasta. 
No tiene g r a v á m e n . 
729. Casa inhabitable en la referida v i -
lla de Gomares, calle del Agua, n ú m . 16 
procedente de la Capellanía de D . Jo.sé 
Agui lar , que tiene una superfioie de 36 
varas, igual á 25,154 metros cuadrados 
con dos habitaciones en bajo y alto: l i n -
da derecha con casa de Miguel R o d r í -
guez Ortega, n ú m . 15, izquierda la cita-
da calle y por la espalda con la del Cas-
t i l lo : se ha tasado en 70 escudos en ven-
ta y 2 en renta, y se ha capitalizado por 
8 que aparece gana en el inventario, en 
141 escudos, tipo de la subasta. 
No tiene g r a v á m e n . 
ADVERTENCIAS. 
1. " No se adimtirá postara que deje 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a E! precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adj udicarán a! mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse lo adjudi-
cación, y los restantes con el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los l o plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de lá ley 
de l .0de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida confórmelo dispuesto en el ar t ículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan 
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que anticipen uno ó mas plazos no 
se les ha rá masabono que el 3 por lOOanual, 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo quesedisponeen las instruc-
ciones de 31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Administra-
ción de Hacienda de esta provincia, las fincas 
de que se trata no se hallan gravadas con 
carga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
6. * A l a vezque en esta capital se verif i-
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya espresados. 
7. * Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
coa posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera olra causa jusla, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la 
posesión —La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó judicial , según convenga á 
los compradores. El qu^, verificado e! pago 
-4— 
del primer plazo del importe del remate, pe-
jare de lomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8.a El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1855, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación.— 
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fio-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos producios no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado ios que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanías cola 
tivas de sangre. 
Málaga 8 de Enero de 1867.—Ll Co-
misionado principal de Ventas, E. Adolfo 
Morales y Cosso. 
